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La Iglesia Adventista Del Séptimo Día (IASD) vela para que los feligreses 
realicen su comunión personal con el fin de mantener una vida espiritual activa 
procurando que todos se mantengan comprometidos con la misión que Jesús mando en 
su iglesia (Mat 28:19-20). En la actualidad el nivel de comunión persona ha disminuido, 
pero este estudio tiene como objetivo describir el nivel de comunión personal de los 
estudiantes de acuerdo con las características sociodemográficas. La investigación tiene 
un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo; diseño no experimental y de corte 
transversal. El instrumento utilizado para fines de nuestra investigación fue el 
cuestionario de comunión personal de Pacheco (2018). La población está constituida por 
todos los estudiantes de la facultad de teología con una muestra de 129 estudiantes. Los 
resultados obtenidos en el análisis de frecuencia demuestran que los estudiantes de la 
Facultad de Teología poseen un nivel moderado de comunión personal (43,4%), al igual 
que la dimensión estudio de la Biblia (46,5%) y oración (40,3%). 
 







The Seventh-day Adventist Church (IASD) ensures that the parishioners are 
making their personal communion, in order to obtain an active spiritual life ensuring 
that all are committed to the mission (Mat 28: 19-20), it is important that each 
parishioner maintain constant personal communication in Bible study and prayer. The 
present article aims to describe the level of personal communion of students according 
to sociodemographic characteristics. The research has a quantitative, descriptive 
approach; non-experimental and cross-sectional design. The instrument used for the 
purposes of our research was the personal communion questionnaire by Pacheco (2018). 
The population is made up of all the students of the theology faculty with a sample of 
129 students. The results obtained in the frequency analysis show that the students of 
the Faculty of Theology have a moderate level of personal communion (43.4%), as well 
as the study of the Bible (46.5%) and prayer (40 ,3%). 
 

















Actualmente, la preocupación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que 
sus miembros tengan un nivel de espiritualidad alto, y mantengan una dependencia total 
de Dios en sus actividades cotidianas. Por ello, la facultad de teología de la Universidad 
Peruana Unión tiene la responsabilidad de forjar en sus estudiantes una devoción 
espiritual singular y sincera para con su Creador. De esta manera, los docentes 
promueven que sus alumnos estudien su Biblia, oren y testifiquen diariamente, y hagan 
de ello un estilo de vida. En el presente estudio se determina el nivel de comunión 
personal que poseen los estudiantes de la facultad de teología, Para lograr los objetivos 
de esta investigación se recurrirá a la metodología cuantitativa de alcance descriptivo 
con un diseño no experimental transversal para entender las actividades de comunión 
personal mediante es estudio de la Biblia y oración que realizan los jóvenes estudiantes 
de Teología. 
 
La comunión personal ha sido y es un tema de importancia para el desarrollo de 
la espiritualidad del ser humano, debido a que hace referencia al nivel de 
relacionamiento y dependencia divina. Para Elena G. de White la comunión se 
manifiesta en la relación del ser humano con Dios1. En la creación Dios y el hombre 
tenían comunión directa pero el pecado rompió esa relación. Aunque la historia inicial 
de la raza humana muestra que Dios hizo al hombre para que se relacione y viva en 
comunión con él. Adán y Eva pasaron tiempo con Dios hablando cara a cara (Gen 2:23), 
lamentablemente después de su caída perdieron ese privilegio (Gen 3:6), al comer del 
árbol prohibido “de la ciencia del bien y el mal” (Gen 2:17). A pesar de que el pecado 
arruinó la comunión del hombre con su Creador, Dios siempre estuvo interesado en 
atraer al hombre en una relación estrecha de salvación (Gen 3:9). Livinstong afirma que 
la pregunta ¿Dónde estás tú? necesitaba tener una confesión contrita del ser humano, es 
decir, Dios quería obtener una respuesta y conducir al hombre y a la mujer, a hacer su 
propia confesión.2 De esta manera, la comunión personal es un acto de dependencia 
total con Dios, por lo que todo ser humano necesita restaurar dicha comunión que se 
tenía desde un principio para fortalecer su espiritualidad. 
 
En la Biblia se encuentran algunos personajes Bíblicos que mantuvieron 
comunión personal muy estrecha con Dios. Uno de ellos es Job, un hombre que 
anduvo en comunión con Dios y gozaba de sus ricas bendiciones. Job sabía que toda 
su prosperidad era el resultado de su comunión personal con Dios (Job 29:1-6). Dios le 
había dado toda clase de bendición, tanto espiritual como material. Además, fue 
reconocido como un hombre fiel y justo a su Creador, por lo que sus amigos le 
respetaban (Ver 7-10)3. Otro personaje fue Enoc (Gen 5:21-24) quién anduvo con Dios 
aproximadamente trecientos años, y durante su caminar desapareció porque Dios se lo 
llevó (Gen 5:24). Elena G. de White afirma que, en medio de una vida laboriosa, Enoc 
mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus 
labores, más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Después de permanecer algún 
tiempo entre la gente, trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el 
ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella 
divina sabiduría que únicamente Dios pudo darle. Manteniéndose fiel a Dios, Enoc 
llegó a reflejar el carácter de su Creador. Tenía el rostro radiante de una santa luz, 
semejante al rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta 
los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante.4  
 
Harre menciona que la comunión es una actividad que todo cristiano debe 
practicar para conocer a Dios. Esta relación se realiza a través del estudio de la Palabra 
de Dios, la oración y la participación en las actividades eclesiásticas. Todas estas 
prácticas hacen que la persona se mantenga firme en su fe y no claudique.5  
METODOLOGÍA 
 
El presente estudio es de tipo descriptivo de diseño no experimental y de corte 
transversal. Es  Según Hernández, Fernández, & Baptista6, este estudio es descriptivo 
porque se analizó la variable comunión personal en sus dimensiones estudio de la Biblia 
y oración. Es transversal porque se recolectaron los datos en un solo momento, es decir, 
en un tiempo único.  
La muestra elegida para fines de este trabajo de investigación está constituida 
por 129 estudiantes de la Facultad de Teología, la cual ha sido establecida por 
conveniencia. 
La recolección de datos se realizó mediante el cuestionario Comunión Personal 
de Jonatan Andres Pacheco Cavero7, la cual fue validada por un juicio de expertos. Este 
cuestionario consta de dos dimensiones: estudio de la Biblia y oración, y 29 ítems. 
Presenta una escala de tipo Likert de 5 puntos: 1 (nunca), 2 (casi nunca), 3 (a veces), 4 
(casi siempre), 5 (siempre). Para el presente trabajo, también se realizó una prueba 
piloto y se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.931, demostrando consistencia interna 
para su aplicación en el estudio. 
COMUNIÓN PERSONA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
La palabra “comunión” proviene del hebreo ֣סֹוד sōḏ el cual aparece 21 veces en 
el AT y básicamente significa “confianza”, “intimidad”8, o “discurso confidencial”.9 
tiene que ver con toda práctica que ayude al cristiano a tener una mejor relación 
espiritual con Dios10. Sin embargo, en el AT, el término sōḏ tiene un significado 
concreto y otro abstracto. El significado concreto de sōḏ cae dentro de tres categorías: 
la asamblea secular, el concilio de Jehová y la comunidad cultual. 
 
En el AT comunión se refiere a una relación íntima con un grupo de fieles o 
seguidores de una misma comunidad o agrupación.  En la asamblea secular el uso más 
antiguo del significado de sōḏ está en Gn 49:6, donde se menciona la asamblea de las 
dos tribus de Simeón y Leví. Se ha sugerido que sōḏ indica el compañerismo íntimo 
que se obtiene dentro de un grupo, y donde se comparte un asunto confidencial (Jer 
6:11). En el concilio de Jehová se trata de un uso teológico. Por ejemplo, el Salmo 89:7 
dice que Jehová es “Dios temible en la gran congregación de los santos”, refiriéndose al 
círculo íntimo del séquito celestial de Jehová. Y en la comunidad cultual – religiosa se 
traslada el sentido del “concilio de Jehová” a la misma comunidad cultual (Sal 111:1; Pr 
3:32), es decir, a la agrupación de los fieles11.  
 
 
El significado abstracto tiene dos estratos de significado: secular y teológico. 
En el secular, se tiene en Proverbios 11:13 y entre otros, que sōḏ se refiere a aquello 
que puede ser visto como el objeto de discusión dentro de un panel de consejería 
(Prov.15:22), sōḏ también tiene el significado de “secreto”. En el estrato teológico el 
significado abstracto de sōḏ se relaciona con el requerimiento básico de que cada 
verdadero profeta permanezca en el “secreto” de Jehová (Jer 23:18; Am 3:7) para que se 
le revele el plan salvífico de Jehová12. 
 
 Por lo tanto, la comunión personal tiene que ver con una mejor relación con 
Dios a través de la confianza e intimidad con Él. Todos los fieles seguidores de Él 




COMUNIÓN PERSONAL EN EL NUEVO TESTAMENTO 
 
El término “comunión” proviene del griego κοινωνία (koinonía), que señala la 
participación mutua en alguna bendición o experiencia, una participación conjunta en 
las bendiciones del evangelio (Fil 1:5) por medio de Cristo y el Espíritu Santo.13 En el 
griego clásico, como en el bíblico, koinonía señala la participación de una persona a 
otra, o a un proyecto14 
Martínez comenta acertadamente que la encarnación de Cristo ha hecho posible 
para todos los seres humanos la realidad de la comunión con Dios, al observar su vida 
de devoción y entrega al Padre: el hombre es un ser creado por Dios y llamado a la 
comunión con Dios, a ser habitado por el Espíritu Santo que le hace un hombre nuevo, a 
participar de la vida de relacionamiento con Dios15 
 
Por otro lado, el termino (Koimonía) indicaba un “compañerismo evidente e 
ininterrumpido entre los dioses y el hombre”.  No obstante, no siempre tenía ese 
significado. A la vez, la palabra el Nuevo Testamento no aparece en los cuatro 
evangelios, aparece 1 vez en el libro de Hechos, 14 veces en las cartas de Pablo y 4 
veces en las epístolas de Juan. Sin embargo, las 19 veces que aparece κοινωνία en el NT 
tienen significados diferentes. Además, cabe destacar que, en las cartas de Pablo la 
palabra κοινωνία y sus asociados tienen un significado netamente religioso y nunca 
secular.16 
El primer significado que se obtiene de la palabra “comunión” tiene que ver con 
“contribuciones con fines de caridad”17. Es decir, son las ayudas que cada persona 
comparte para ayudar en las necesidades de otra persona. Algunos pasajes que indican 
contribuciones con fines de caridad son: Hebreos 13:16: “Y de hacer bien y de la ayuda 
mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios”; 2 Corintios 8:4: 
“Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en 
este servicio para los santos”; 2 Corintios 9:13: “Pues por la experiencia de esta 
ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y 
por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos”; Romanos 15:26: 
“Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay 
entre los santos que están en Jerusalén”. 
El segundo significado tiene que ver con el “compañerismo”, “un compañerismo 
reconocido y gozado”.18  Aquí el significado abarca a un grupo de personas que están en 
una relación íntima de comunidad porque tienen una participación común en algo.19  
Los versículos siguientes muestran un compañerismo que se da entre personas que 
participan de algo en común. Hechos 2:42: “Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”; 
Gálatas 2:9: “Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, 
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal 
de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión”. 
Esta idea de Pablo es apoyada por algunos mensajes del apóstol Juan donde claramente 
se puede ver que, κοινωνία se refiere a la “íntima relación que experimentan los 
cristianos con la divinidad y con otros creyentes” (1 Jn 1:3, 7). Después de analizar 
brevemente los significados de κοινωνία en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo y 
Juan, se llega a la conclusión que, “comunión” es una relación íntima con Dios y con 
los hombres.20  Y esta relación va a depender del compañerismo que el ser humano 
tenga con Dios y los demás. No obstante, para gozar de una verdadera comunión con 
Dios y disfrutar de una relación íntima con Él, es necesario andar en sus caminos.21  Por 
lo tanto, comunión personal es una íntima relación entre Dios y el hombre, en la cual 
Dios es quien busca y llama porque está dispuesto a estar con el hombre. Comunión 
personal, en el Nuevo Testamento, también se percibe como el hábito del estudio de la 
Biblia y la oración personal. Por lo tanto, mantener una comunión personal reporta 
múltiples bendiciones para quien la práctica, en especial, consolida la vida espiritual. 
Por lo tanto, comunión personal es, compartir algo que es común a ambos. Y 
quien está llamado a adaptarse a las características del otro, somos nosotros, quienes 
buscamos a Dios. Elena G. de White declara lo siguiente: La comunión con Dios es la 
vida del alma. No es algo que no podamos entender, o que podamos adornar con 
hermosas palabras, sino algo que nos da la genuina experiencia que le otorga a nuestras 
palabras el valor real. La comunión con Dios nos brinda una experiencia diaria que en 
verdad hace que nuestro gozo sea completo.22 
 
 La comunión personal implica tener un compañerismo con Dios andado en sus 
caminos y para andar en sus caminos uno tiene que buscarlo por lo menos de dos 
formas: a través del estudio de la Biblia y la oración. Estos dos requisitos siempre van 
de la mano, y son indispensables al momento de tener una comunión personal con Dios.   
 
COMUNIÓN PERSONAL EN LOS ESCRITOS DE ELENA G. DE WHITE 
 
Para Elena G. de White la comunión se manifiesta en la relación del ser humano 
con Dios. Esta relación se realiza a través del estudio de la Palabra de Dios, la oración y 
la participación en las actividades eclesiásticas.23  
Dentro del estudio de la Biblia ella menciona que los que humilde y 
piadosamente escudriñan las Escrituras para conocer y hacer la voluntad de Dios, no 
dudarán de sus obligaciones hacia Dios. Porque “el que quisiere hacer su voluntad, 
conocerá de la doctrina”. Si queréis conocer el misterio de la piedad, debéis seguir la 
sencilla palabra de verdad, haya o no sentimiento o emoción. La obediencia debe 
basarse en principios, y lo recto ha de seguirse bajo todas las circunstancias. Este es el 
carácter elegido por Dios para salvación. La prueba de un cristiano genuino se da en la 
Palabra de Dios. Jesús dice: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”. “El que tiene 
mis mandamientos, y los guarda, aquél es el que me ama; y el que me ama, será amado 
de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. ... El que me ama, mi palabra 
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no 
me ama, no guarda mis palabras: y la palabra que habéis oído, no es mía, sino del Padre 
que me envió”.24 
 Por otro lado, Elena G. de White resalta la oración como único medio que el 
hombre tiene para hablar con Dios. La oración diaria es tan esencial para el crecimiento 
en la gracia y aun para la misma vida espiritual, como el alimento temporal lo es para el 
bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a 
Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos hacerla volver; por el esfuerzo 
perseverante, el hábito lo hará fácil al final. No hay seguridad separándonos un solo 
momento de Cristo. Podemos contar con su presencia para ayudarnos a cada paso, pero 
sólo si observamos las condiciones que él mismo ha dictado25. 
Así mismo, menciona: Que la comunicación persona con Dios es vital para la 
vida del ser humano. La comunión con Dios es la vida del alma. No es algo que no 
podamos entender, o que podamos adornar con hermosas palabras, sino algo que nos da 
la genuina experiencia que le otorga a nuestras palabras el valor real. Tener comunión 
con Dios nos brinda una experiencia diaria que en verdad hace que nuestro gozo sea 
completo.26 
Por lo tanto, Comunión personal se manifiesta en la forma como el ser humano 
se relaciona con Dios. Las formas que el ser humano llega a conocer a Jesús es a través 
de estudio de la Biblia porque él quiere que conozcamos su voluntad y poder observar 
sus mandamientos. Además, se debe buscar con oración para tener un crecimiento 















DIMENSIONES DE COMUNIÓN PERSONAL. 
 
a. Estudio de la Biblia 
 
La Biblia es uno de los libros más vendidos y conocidos del mundo. Hay un 
gran desafío de las iglesias cristianas, inclusive de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día, es que las personas estudien la Biblia con mayor profundidad.  
La Biblia debe ser leída porque es la palabra de Dios, Moisés fue el primer 
profeta que escribió, lo que llegó a conocerse más tarde, como la Torá o la Ley (Jos 
8:31; Luc 24:44). “Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová” (Éxo 24:4) en un 
“libro hasta concluirlo” (Deut 31:24). El profeta Isaías recibió la orden divina de 
registrar su visión en una tabla y luego registrarla en un libro (Isa 30:8). Por su parte el 
profeta Jeremías también seguía el mandato divino de escribir en un libro todas las 
palabras que Dios le habló (Jer 30:2; 36:2). Desde que la Biblia fue escrita por unos 
cuarenta profetas aproximadamente durante un periodo de 1500 años, ha sido 
transmitida de generación en generación y esto se ha logrado porque en primer lugar la 
Biblia es eterna. Isaías lo dijo de la siguiente manera: “Sécase la hierba, marchitase la 
flor; más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre” (Isa 40:8). Isaías es 
enfático al momento de resaltar que la Biblia permanecerá para siempre y que nunca 
dejará de ser.27 
Además, Elena G. de White resalta tanto los ancianos como los jóvenes 
descuidan la Biblia. No hacen de ella su estudio, la regla de su vida. Especialmente los 
jóvenes son culpables de tal negligencia. La mayoría de ellos hallan tiempo para leer 
otros libros, pero no estudian diariamente el Libro que señala el camino hacia la vida 
eterna. Leen atentamente las historias inútiles, mientras que descuidan la biblia. Este 
Libro es el Guía que nos lleva a una vida más elevada y más santa. Los jóvenes 
declararían que es el libro más interesante que leyeron alguna vez, si su imaginación no 
hubiese quedado pervertida por la lectura de historias ficticias.28  
Pasar tiempo leyendo la Biblia debe ser nuestra mayor prioridad dentro de todas 
las lecturas que existen, debido que sus lecturas nos enseñan grandes verdades. 2 
Timoteo 3:16-17, menciona lo siguiente: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el 
siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.  
Por otro lado, Koranteng-Pipim se refiere a la Biblia como el fundamento de la 
iglesia29 Castaldo30 está de acuerdo con lo anterior, al afirmar que la Biblia no solo es el 
fundamento sino la autoridad principal de la iglesia. Asimismo, la Biblia como 
autoridad principal, contiene todos los principios que el ser humano necesita para las 
diferentes áreas y dimensiones de su vida.31 Maxwell agrega que el estudio personal de 
la Biblia hace que el creyente experimente una paz interior, un cambio de vida, fuerzas 
para vencer el pecado y sabiduría para conocer la voluntad de Dios.32. 
Por lo tanta, el estudio de la Biblia es fundamental para el cristiano para llegar a 
tener comunión con Dios y así conocer su voluntad.  
Además, se debe tener en cuenta el culto matutino y vespertino, Elena G. de 
White menciona lo siguiente:  Las horas del culto matutino y del vespertino deberían ser 
las más dulces y útiles del día […]. Todos deberían tener parte en la lectura de la Biblia, 
aprender y repetir a menudo la ley de Dios. Los niños tendrán más interés si a veces se 
les permite que escojan la lectura. Hacedles preguntas acerca de lo leído y permitidles 
que también las hagan ellos. Mencionad cualquier cosa que sirva para ilustrar su 
significado. Si el culto no es demasiado largo, permitid que los pequeñuelos oren y se 
unan al canto, aunque se trate de una sola estrofa.33 
 
b. Oración  
 
Oración viene de la palabra hebrea tefillâh, que dignifica oración o salmo de 
alabanza; en el griego se usa generalmente dé'sis, cuyo significado es "súplica", 
"oración", normalmente Déesis indica una oración que pide un beneficio especial (Lc. 
1:13; Ro. 10:1; Fil. 1:19; etc.); otra palabra usada es proseuje, que es una oración de 
intercesión, mientras proseuje es la oración con sentido más general (Mt. 21:13; Lc. 
6:12; Hch, 1:14; Ef.1:16; 1 P. 3:7; etc.).34 
La oración es la comunicación con Dios. Siendo el Creador del mundo, y 
reinando sobre él, no es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los 
hombres.35 Frans Bakker, define que “La oración es el aliento del alma. Así como el 
cuerpo no puede vivir sin respirar, igualmente el alma no puede vivir sin oración. Un 
minero morirá si se le corta el contacto con el aire exterior. Lo mismo sucede con la 
vida espiritual cuando no hay comunicación con el cielo”.36 
Por lo tanto, el concepto de oración es la comunión con Dios abriéndole nuestro 
corazón. Por otro lado, en el Antiguo testamento, vemos la comunión de Dios con su 
pueblo. Así mismo, encontramos algunos personajes bíblicos como. Abrahán, Moisés, 
Ana la madre de Samuel, Nehemías, Job, David. Abrahán intercede por Sodoma (Gen 
18); Moisés intercede por Israel (Ex 23.1013); Ana ora a Dios para que le conceda un 
hijo (Sam :12-13); Nehemías ora por la cautividad y Jerusalén (Neh 1:1-4); Job 
pidiendo por sus amigos (Job 42:10-12), en el libro de Salmos, se menciona muchas 
oraciones de David (Sal 4:1;6:9;17;39:12;54.4). Estos son algunos ejemplos de oración 
registrado en el Antiguo Testamento.  
RESULTADOS 
 
En la Tabla 1 se evidencia el nivel de percepción de la variable y sus 
dimensiones. Los estudiantes de la Facultad de Teología poseen un nivel moderado de 




Nivel de comunión personal, estudio de la Biblia y oración en los estudiantes de la 
Facultad de Teología 
 
Bajo Moderado Alto Total 
N % N % N % N % 
Comunión 
Personal 
40 31,0% 56 43,4% 33 25,6% 129 100,0% 
Estudio de 
la Biblia 
39 30,2% 60 46,5% 30 23,3% 129 100,0% 
Oración 43 33,3% 52 40,3% 34 26,4% 129 100,0% 
 
Descripción de la variable comunión personal con respecto a las variables 
sociodemográficas 
 
En la Tabla 2 se muestra el nivel de comunión personal, estudio de la Biblia y 
oración respecto al género de estudiante. El total de estudiantes varones perciben su 
nivel de comunión personal moderada, el 98,3% de los estudiantes de sexo masculino 
perciben el estudio de la Biblia en un nivel moderado, y respecto a la oración de la 






Nivel de comunión personal, estudio de la Biblia y oración respecto al género 
 
sexo 
Masculino Femenino Total 
Recuento 











Bajo 39 97,5% 1 2,5% 40 100,0% 
Moderado 56 100,0% 0 0,0% 56 100,0% 
Alto 32 97,0% 1 3,0% 33 100,0% 
Total 127 98,4% 2 1,6% 129 100,0% 
Estudio de 
la Biblia 
Bajo 38 97,4% 1 2,6% 39 100,0% 
Moderado 59 98,3% 1 1,7% 60 100,0% 
Alto 30 100,0% 0 0,0% 30 100,0% 
Total 127 98,4% 2 1,6% 129 100,0% 
Oración 
Bajo 42 97,7% 1 2,3% 43 100,0% 
Moderado 52 100,0% 0 0,0% 52 100,0% 
Alto 33 97,1% 1 2,9% 34 100,0% 
Total 127 98,4% 2 1,6% 129 100,0% 
 
 
En la Tabla 3 se evidencia el nivel de comunión personal, estudio de la Biblia y 
oración respecto al estado civil. Los estudiantes de la Facultad de Teología poseen un 
nivel moderado de comunión personal (78,6%), al igual que la dimensión estudio de la 













Nivel de comunión personal, estudio de la Biblia y oración respecto al estado civil 
 
Estado civil 
Soltero Casado Total 
N %  N %  N %  
Comunión Personal 
Bajo 25 26,6% 15 42,9% 40 31,0% 
Moderado 44 46,8% 12 34,3% 56 43,4% 
Alto 25 26,6% 8 22,9% 33 25,6% 
Total 94 100,0% 35 100,0% 129 100,0% 
Estudio de la Biblia 
Bajo 28 29,8% 11 31,4% 39 30,2% 
Moderado 43 45,7% 17 48,6% 60 46,5% 
Alto 23 24,5% 7 20,0% 30 23,3% 
Total 94 100,0% 35 100,0% 129 100,0% 
Oración 
Bajo 28 29,8% 15 42,9% 43 33,3% 
Moderado 41 43,6% 11 31,4% 52 40,3% 
Alto 25 26,6% 9 25,7% 34 26,4% 
Total 94 100,0% 35 100,0% 129 100,0% 
 
En la Tabla 4 se revela que el mayor nivel de comunión personal en el estudio de 
la Biblia y oración respecto a la edad. Se encuentran en el rango de 17 a 22 años 
(45.5%) en el nivel moderado, seguidamente, el (33.3 %) que representa a los que tienen 
de 23 a 28 años; finalmente, el (21.2%) de la población entre los 29 a 34 años. Se 
deduce según este estudio, que a medida que la edad avanza la comunión personal de 
los estudiantes disminuye.  Con respecto al estudio de la Biblia los que se encuentran 
entre 17 a 22 años (46,2%%) están en un nivel moderado, seguidamente el (46,2%) que 
representa a los que tienen de 23 a 28 años; finalmente, (5,8%) de la población entre 29 
a 34 años. Se deduce que los estudiantes que estudian mayor su biblia están entre los 17 
a 22 años. En la oración se revela que los que están dentro del rango de 23 a 28 años 
(46,2%) es nivel moderado, seguidamente, el (46,2%) representa de 23 a 28 años; 
finalmente, el (5,8%) de la población entre 29 a 34 años. Se deduce según este estudio, 
se deduce según este estudio que mientras sea menor la edad su estudio de la Biblia 
aumenta.  
Tabla 5 
Nivel de comunión personal, estudio de la Biblia y oración respecto a la Edad 
 
Edad 
De 17 a 22 
años 
De  23 a 28 
años 
De 29 a 34 
años 
De 35 a 39 
años 
N % N % N % N % 
Comunión 
Personal 
Bajo 15 37,5% 20 50,0% 4 10,0% 1 2,5% 
Moderado 24 42,9% 25 44,6% 6 10,7% 1 1,8% 
Alto 15 45,5% 11 33,3% 7 21,2% 0 0,0% 
Total 54 41,9% 56 43,4% 17 13,2% 2 1,6% 
Estudio de la 
Biblia 
Bajo 15 38,5% 18 46,2% 5 12,8% 1 2,6% 
Moderado 27 45,0% 25 41,7% 7 11,7% 1 1,7% 
Alto 12 40,0% 13 43,3% 5 16,7% 0 0,0% 
Total 54 41,9% 56 43,4% 17 13,2% 2 1,6% 
Oración 
Bajo 16 37,2% 22 51,2% 4 9,3% 1 2,3% 
Moderado 24 46,2% 24 46,2% 3 5,8% 1 1,9% 
Alto 14 41,2% 10 29,4% 10 29,4% 0 0,0% 
Total 54 41,9% 56 43,4% 17 13,2% 2 1,6% 
 
En la Tabla 5 se evidencia el nivel de nivel de comunión personal, estudio de la 
Biblia y oración respecto al semestre en curso. Los estudiantes de la Facultad de 
Teología poseen un nivel moderado de comunión personal (80,4%), al igual que la 










Ciclo I y II 
Ciclo III y 
IV 
Ciclo V y 
VI 
Ciclo VII y  
VIII 
N % N % N % N % 
Comunión 
Personal 
Bajo 28 70,0% 12 30,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Moderado 45 80,4% 11 19,6% 0 0,0% 0 0,0% 
Alto 28 84,8% 5 15,2% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 101 78,3% 28 21,7% 0 0,0% 0 0,0% 
Estudio de la 
Biblia 
Bajo 32 82,1% 7 17,9% 0 0,0% 0 0,0% 
Moderado 44 73,3% 16 26,7% 0 0,0% 0 0,0% 
Alto 25 83,3% 5 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 101 78,3% 28 21,7% 0 0,0% 0 0,0% 
Oración 
Bajo 30 69,8% 13 30,2% 0 0,0% 0 0,0% 
Moderado 44 84,6% 8 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 
Alto 27 79,4% 7 20,6% 0 0,0% 0 0,0% 
Total 101 78,3% 28 21,7% 0 0,0% 0 0,0% 
 
En la Tabla 6 se revela que el mayor nivel de comunión personal, estudio de la 
Biblia y oración respecto al lugar de procedencia. Se encuentran con la procedencia de 
la sierra (64.3%) en el nivel moderado, seguidamente, el (19,6%)que representa a los de 
la costa; luego tenemos a los de la selva (14,3%) finalmente, el (1,8%) que son de la 
costa. Se deduce según este estudio, que los de la sierra su comunión persona es mayor 











Sierra Costa Selva Extranjero Total 
N % N % N % N % N % 
Comunión 
Personal 
Bajo 19 47,5% 4 10,0% 12 30,0% 5 12,5% 40 100,0% 
Moderado 36 64,3% 11 19,6% 8 14,3% 1 1,8% 56 100,0% 
Alto 20 60,6% 6 18,2% 5 15,2% 2 6,1% 33 100,0% 
Total 75 58,1% 21 16,3% 25 19,4% 8 6,2% 129 100,0% 
Estudio de la 
Biblia 
Bajo 23 59,0% 5 12,8% 8 20,5% 3 7,7% 39 100,0% 
Moderado 32 53,3% 13 21,7% 11 18,3% 4 6,7% 60 100,0% 
Alto 20 66,7% 3 10,0% 6 20,0% 1 3,3% 30 100,0% 
Total 75 58,1% 21 16,3% 25 19,4% 8 6,2% 129 100,0% 
Oración 
Bajo 22 51,2% 4 9,3% 11 25,6% 6 14,0% 43 100,0% 
Moderado 31 59,6% 11 21,2% 10 19,2% 0 0,0% 52 100,0% 
Alto 22 64,7% 6 17,6% 4 11,8% 2 5,9% 34 100,0% 
Total 75 58,1% 21 16,3% 25 19,4% 8 6,2% 129 100,0% 
 
En la Tabla 7 se evidencia el nivel de comunión personal, estudio de la Biblia y 
oración respecto con quien vive el estudiante. Los estudiantes de la Facultad de 
Teología poseen un nivel alto de comunión personal (15,2%)al igual que la dimensión 










Nivel de comunión personal, estudio de la Biblia y oración respecto con quien vive el 
estudiante 
 





N % N % N % N % N % 
Comunión 
Personal  
Bajo 2 5,0% 7 17,5% 25 62,5% 6 15,0% 40 100,0% 
Moderado 3 5,4% 7 12,5% 37 66,1% 9 16,1% 56 100,0% 
Alto 5 15,2% 6 18,2% 16 48,5% 6 18,2% 33 100,0% 
Total 10 7,8% 20 15,5% 78 60,5% 21 16,3% 129 100,0% 
Estudio de la 
Biblia 
Bajo 2 5,1% 5 12,8% 27 69,2% 5 12,8% 39 100,0% 
Moderado 6 10,0% 11 18,3% 32 53,3% 11 18,3% 60 100,0% 
Alto 2 6,7% 4 13,3% 19 63,3% 5 16,7% 30 100,0% 
Total 10 7,8% 20 15,5% 78 60,5% 21 16,3% 129 100,0% 
Oración 
Bajo 2 4,7% 9 20,9% 26 60,5% 6 14,0% 43 100,0% 
Moderado 3 5,8% 5 9,6% 34 65,4% 10 19,2% 52 100,0% 
Alto 5 14,7% 6 17,6% 18 52,9% 5 14,7% 34 100,0% 

























De acuerdo al análisis de frecuencia, se confirma que los estudiantes tienen un 
nivel alto de comunión personal; en cuanto al género, los varones mantienen un nivel de 
comunión personal sumamente alto, mientras que las mujeres un nivel de comunión 
personal tanto medio como alto. Asimismo, tanto solteros como casados tienen una 
experiencia de comunión personal alta.  
 
Por otro lado, la mayoría percibe su comunión personal con Dios en un nivel alto, 
los que tienen una edad entre 17 a 22 años, los de 23 a 28 años, los de 17 a 22 años, y los 
que tiene una edad que oscila entre 35 a 39 años.  
Los estudiantes que cursan el I y II semestre de su carrera profesional tienen una 
comunión personal alta, de igual forma, los que se encuentran en el III y IV semestre 
experimentan un nivel alto de comunión personal con Dios.  
 
Generalmente, los participantes provenientes de la sierra, selva, costa, y 
extranjeros tienen una comunión personal con Dios sumamente alta. Asimismo, los 
estudiantes que viven con sus padres tienen una comunión personal alta, así como los 
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